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vida pública a Bordeus i anà a viure al seu castell a Péri-
ŐŽƌĚ͘dĞŶŝĂϯϴĂŶǇƐŝŚĂǀŝĂƉĂƟƚƵŶĂĐĂŝŐƵĚĂĚĞůĐĂǀĂůů
que quasi li costa la vida. El seu pare feia poc que havia 
mort. Aquests esdeveniments el feien tenir una clara 
consciència de la fragilitat humana i la immediatesa de 
la mort. A l’ƐƐĂŝŐyyys//͕ƟƚƵůĂƚ^ ŽďƌĞůĂƐĞŵďůĂŶĕĂĞŶ-
ƚƌĞƉĂƌĞƐŝĮůůƐ͕ĨĂƵŶĂĐƌşƟĐĂĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŝĞůƐŵĞƚŐĞƐ͕
on deixa palès que el metge més que curar fa emmalal-
ƟƌŝƋƵĞ͕ĮŶƐŝƚŽƚ͕ƉŽƌƚĂĞůƉĂĐŝĞŶƚĂůĂŵŽƌƚ͘DŽŶƚĂŝŐŶĞ
ĂůůůĂƌŐĚĞůƐĞƵĂƐƐĂŝŐŶŽŶŽŵĠƐĐƌŝƟĐĂůĂƉƌŽĨĞƐƐŝſŵğ-
ĚŝĐĂ ŝ ůĞƐ ƐĞǀĞƐƉƌăĐƟƋƵĞƐ ƐŝŶſƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂ ƚŽƚĂ
una sèrie d’argumentacions sobre les que sustenta les 
seves opinions. 
ZĞƉƌŽĚƵŢŵ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſ ĂůŐƵŶƐ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĚĞů ƐĞƵ
ƐƐĂŝŐ en la seva versió en català de Vicent Alonso pu-
blicada per Proa en 2011-2012 i que pot trobar-se a la 

















































ů ĚĂƌƌĞƌ ĚĞůƐ ŐĞƌŵĂŶƐ͕ Ŷ͛ĞƌĞŶ ƋƵĂƚƌĞ͕ ƐĞŶǇŽƌ ĚĞ
ƵƐƐĂŐƵĞƚ͕ ŝ ĚĞŵŽůƚ ůůƵŶǇ Ğů ĚĂƌƌĞƌ͕  ĨŽƵ ů͛ƷŶŝĐ ƋƵĞ ĞƐ
ǀĂ ƐŽƚŵĞƚƌĞĂ ĂƋƵĞƐƚĂĂƌƚ͕ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſ
ƋƵĞƚĞŶŝĂĂŵďůĞƐĂůƚƌĞƐĂƌƚƐ͕ũĂƋƵĞĞƌĂĐŽŶƐĞůůĞƌĞŶůĂ
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ƐĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ ŝĞůƐƉƌŝŵĞƌƐƐĞŐůĞƐ͕éƐĂĚŝƌ͕ ĞůƐŵŝůůŽƌƐ ŝ
ĞůƐŵéƐĨĞůŝĕŽƐ͖ŝůĂĚèĐŝŵĂƉĂƌƚĚĞůŵſŶĞŶĐĂƌĂŶŽƐĞ͛Ŷ




ƌĞďƌĞͲůĂ͕ ƉĞƌž͕ ĚĞƐƉƌĠƐ Ě͛ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌͲůĂ͕ ů͛ĞǆƉƵůƐĂƌĞŶ
ĚĞ ůĂƐĞƵĂĐŝƵƚĂƚƉĞƌ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĚĞĂƚſĞůĞŶƐŽƌ͕ 
ƋƵĞ ŵŽƐƚƌă ƋƵĞ ĨăĐŝů ĞƌĂ ƉĂƐƐĂƌ ƐĞŶƐĞ ĞůůĂ͕ ĚĞƐƉƌĠƐ
Ě͛ŚĂǀĞƌǀŝƐĐƵƚǀƵŝƚĂŶƚĂͲĐŝŶĐĂŶǇƐ ŝĚĞƐƉƌĠƐĚ͛ŚĂǀĞƌ ĨĞƚ

















ƉŽŶĚƌĞ͘ /Ěƌŝà ů͛ĞŵƉĞƌĂĚŽƌĐƌŝĚĂǀĂƐĞŶƐĞƉĂƌĂƌ͕ ƋƵĂŶ
ŵŽƌŝĂ͕ƋƵĞůĂďŽŐĞƌŝĂĚĞůƐŵĞƚŐĞƐů͛ŚĂǀŝĂŵĂƚĂƚ͘




ůƵŵŝŶĂĞů ƐĞƵèǆŝƚ ŝ ůĂ ƚĞƌƌĂĂŵĂŐĂ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ ĨĂůƚĞƐ͖ ŝ͕
Ă ŵéƐ Ě͛Ăŝǆž͕ ƚĞŶĞŶ ƵŶĂŵĂŶĞƌĂ ďĞŶ ĂǀĂŶƚĂƚũŽƐĂ ĚĞ
ĨĞƌͲƐĞ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ƚŽƚĂ ŵĞŶĂ Ě͛ĞƐĚĞǀĞŶŝŵĞŶƚƐ͕ ƉĞƌƋƵè 
ĂůůžƋƵĞ ůĂ ĨŽƌƚƵŶĂ͕ĂůůžƋƵĞ ůĂŶĂƚƵƌĂ͕ŽƋƵĂůƐĞǀŽůĂů-
























ŵĂůĂůƚ ƵŶĂ ĐŽŶĮĂŶĕĂ ĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ ĐĂů ƋƵĞ ŚŽ ƐŝŐĂ ƌĞĂů-
ŵĞŶƚ͕ŝďĞŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚ͕ŝďĞŶŇĞǆŝďůĞƉĞƌƋƵğƐ͛ĂƉůŝƋƵĞĂ
ŝĚĞĞƐƚĂŶĚŝİĐŝůƐĚĞĐƌĞƵƌĞ͘
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